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ABSTRAK 
WAWAN WAHYU SETYAWAN : Pengembangan Subject-Spesific Pedagogy Tematik 
untuk Membangun Disiplin dan Kreatif Peserta didik Kelas I Sekolah Dasar. Tesis, 
Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran terpadu berupa 
Subject Spesific Pedagogy  (SSP) Tematik yang dapat meningkatkan karakter siswa kelas I 
sekolah dasar terutama karakter disiplin dan kreatif. 
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan yang terdiri dari sepuluh 
tahap, yaitu (1)penelitian dan pengumpulan data,(2) perencanaan,(3) pengembangan draft 
produk, (4) uji coba lapangan awal,  (5)merevisi hasil uji coba.(6) uji coba lapangan,(7) 
penyempurnaan produk hasil uji coba lapangan,(8) uji pelaksanaan lapangan,dan (9) 
penyempurnaan produk akhir (10) penyebaran. SSP yang dikembangkan dievaluasi oleh 
seorang ahli materi dan media untuk mengetahui validitasnya. Subjek uji coba berjumlah 82 
siswa terdiri dari 26 siswa SD Baran, Pundong, Bantul, DIY sebagai subjek uji coba terbatas, 
25 siswa SD Manding Tengah untuk kelas kontrol, dan 31 siswa SD Tulung, Pundong, Bantul, 
DIY untuk kelas eksperimen.  
Hasil penelitian ini berupa SSP yang meliputi: silabus, RPP, Bahan ajar, LKS, dan 
instrumenpenilaian. Hasil penilaian menunjukkan bahwa silabus yang dikembangkan 
berkategori baik. RPP yang dikembangkan berkategori sangat baik, Bahan ajar  yang 
dikembangkan berkategori sangat baik, LKPD yang dikembangkan berkategori sangat baik 
dan instrumen penilaian yang dikembangkan berkategori sangat baik,  media pembelajaran  
yang dikembangkan berkategori baik.  Hasil uji coba menunjukkan bahwa SSP yang 
dikembangkan dinyatakan layak serta memnuhi kriteria praktis dan efektif dalam 
mengembangkan karakter peserta didik. Pembelajaran dengan SSP yang dikembangkan 
mampuu mengembangkan karakter disiplin dan kreatif. 
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ABSTRACT 
 
 
 
WAWAN WAHYU SETYAWAN : Developing Thematic Subject-Specific Pedagogy 
(SSP) for Building the Characters of Discipline and Creative of Grade I Student of 
Elementary School. Thesis. Yogyakara: Graduate School, Yogyakarta State 
University, 2014.  
This study aims to produce integrated learning sets in the form of thematic 
SSP that can develop the characters of  discipline and creative of grade I students of 
elementary school. 
This was a research and development study consisting of seven steps, namely: 
(1) preliminary study and data collection, (2) planning, (3) product draft development, 
(4) preliminary field tryout, (5) revision of the tryout result, (6) field tryout, (7) product 
finalization based the field tryout result, (8) field implementation testing, and (9) final 
product finalization (10) dismenasi. The developed SSP was evaluated by a science 
subject expert to assess the validity. The tryout subjects comprised 82 students 
consisting of  26 students of SD Baran, Pundong, Bantul, DIY in the small-scale 
tryout , 25 students in the control class of SD Manding Tengah, Bantul, DIY and 31 
students in the experimental class of SD 1 Tulung, Bantul, DIY.  
The results of this study are in the form of consisting of: a syllabus, lesson 
plans, course sheets, student worksheets, and evaluation sheets. The results of the 
evaluation show that the developed syllabus is good. The developed lesson plans are 
very good, the developed student course sheets are very good, the developed student 
worksheets are very good, the developed assessment instruments are very good, and 
the developed learning media are good. The results of the tryouts show that the 
developed SSP apropriate to be applied in tematik learning in elementary shools and 
meets the criteria for practicality and effectivenes in developing of student”s 
characters. Learning through the developed SSP is capable of developing characters 
disciplin and creative.  
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